


































































































During reducing pressure 
at control chamber
（nozzle needle moving upward）
During increasing pressure 
at control chamber










































































































Fig.7 Pressure change around conventional 2way valve
Pressure between out-orifice and control 
valve
Valve open : High⇒ Low














































④New concept structure(Valve open)
⑤New concept structure






















































































































Fig.12 Injection quantity gain characteristics and 
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h  : clearance
h
Switching leakage
Ql ∝ A Ql : leakage












Durability test time (hour)  








New concept Solenoid Injector
Piezo Injector
Fig.14 Durability test result of fuel leakage
TAN: Total Acid Number


























Fig.15 Rig test result
Conventional New concept
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８．まとめ
「1個のON-OFFソレノイドアクチュエータ」を用いたコモンレールシステム用インジェクタの検討を実
施してきた。従来構造ソレノイドインジェクタにおいては静リー クをなくすことは困難であり、ポンプへ
の要求吐出量が増加することによる車両の燃費悪化、燃料の高温化によるシステム信頼性低下や
燃料デポジットの懸念増加、高圧化への障害となっていた。一連の検討を通して改めて静リー クの
課題を明確にすると共に、創出した新規構造を採用することによりインジェクタの小型化、高応答化、
高圧化、静リー クレス、耐久性向上を同時に実現可能とした。これらインジェクタの性能向上を実測
データにより確認すると共に、新規構造インジェクタを搭載したエンジン性能の向上も確認することが
できた。
